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L'ACTUALITAT CIENTÍFICA ve emmarcada, d'una banda, pels diversos actes que ja s'han realit­
zat 1 que es perllongaran fins a la fi d'enguany en 
memòria del Doctor Santiago Ramón y Cajal, del qual 
ara es compleix el cinquantenari de la mort, que va tenir 
lloc el disset d'octubré de 1934. Com tothom sap, el 
doctor Cajal va estar força vinculat a la ciutat de Barce­
lona. 
Destac¡uem també la presentació dels pressupostus del 
CSIC per el proper trieni que pot soposar una impor­
tant ampliació en el nombre d'investigadors contractats. 
Altrement, hem de fer-nos ressò de la investidura 
com a doctors honoris causa de J.V. Foix a la Universi­
tat de Barcelona i de l'assagista valencià Joan Fuster a la 
Universitat Autònoma. També és digne de menció la 
lectura de la "Lliçó Pi i Sunyer" en la seva primera 
edició, a càrrec del Dr. Ramon Margalef, a la Facultat 
de Medicina de la Universitat de Barcelona. 
ARTICLES: En aquest número de (ciència) presen­tem tres articles d'actualitat que, d'alguna manera, 
s'ocupen d'aspectes del futur. 
Per una banda tenim l'energia de la fusió, un dels 
reptes més importants que la humanitat mai ha hagut 
d'afrontar. Un altre article versa sobre les fibres òpti­
ques, que, ben aviat, tindran gran importància en el 
terreny de les comunicacions. Per altra banda, aquesta 
terna de prospecció es clou amb una revisió sobre els 
nous camins de l'era espacial. 
SECCIONS: La Crònica l'hem dedicada a un seguit de problemes, plantejats com a qüestions perquè 
manca un bon coneixement de les solucions, a l'entorn 
de la Mediterrània� L'entrevi,sta és dedicada a l'antropò­
leg Robert J aulin i la biografia, escrita pel nostre 
col·laborador habitual Santiago Riera, versa sobre 
D'Alembert, un científic de la il·lustració. 
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